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図 4 (b) (能代市)
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CONSIDERATION ON INTENSITY OF SEISMIC MOTION AND DAMAGE TO 
WOODEN STRUCTURES BY MEANS OF FIELD INVESTIGATION 
T oshio Mochizuki *， Takahisa Enomoto ** 
and Iware Matsuda * ** 
ホFukuiTechnological Institute 
* * Kanagawa University 
***Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.20， 1983， pp. 109-121. 
Much damage caused by liquefaction was reported after the earthquake that occurred on May 26， 
1983 in the central part of the Japan Sea. Paying particular attention to the damage to wooden struc-
tures， we sent out a quetionnaire by means of field investigation after the earthquake at some places 
where the intensity of seismic motion was estimated to be relatively high and damage caused by li-
quefaction did not directly affect wooden sfructures. The places investigated numbered about 20 in 
Aomori Prefecture. AIso a survey was conducted at the places where liquefaction had occurred concen-
trically， inNoshiro City， Akita Prefecture. This paper reports the relationship between the intensity of 
seismic motion and the damage to wooden structures and belongings by means of questionnaires and it 
also reports the influence of liquefaction to damage. 
